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           Señores miembros del jurado: 
            En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su 
criterio y consideración la presente Tesis titulada: “Estudio de los Impuestos 
pigouvianos en las empresas industriales del distrito de Comas, año 2018.” 
            En el proceso de la investigación se ha estimado consultas de 
investigación bibliográfica confiables que ayuden ahondar en el tema de 
investigación y de conocimientos adquiridos durante el desarrollo de formación 
profesional. Se encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: constituido por la aproximación temática, marco teórico, 
formulación del problema, justificación del estudio y objetivos de trabajo. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, método de 
muestreo, rigor científico, análisis cualitativo de los datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
          El objetivo principal de la presente tesis es: Analizar los impuestos 
pigouvianos para solucionar los problemas medioambientales en las empresas 
industriales del Distrito de Comas, año 2018. 
 





El reciente trabajo de investigación titulado: “ESTUDIO DE LOS 
IMPUESTOS PIGOUVIANOS EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL 
DISTRITO DE COMAS, AÑO 2018.” su objetivo principal es, Analizar los 
impuestos pigouvianos para solucionar los problemas medioambientales en las 
empresas industriales del Distrito de Comas, año 2018. 
 
El tema de investigación se elaboró bajo un diseño de estudio de 
investigación tipo exploratoria, descriptiva no experimental, con un enfoque 
metodológico cualitativo, con un diseño interpretativo: teoría fundamentada, la 
descripción de resultados se llevó a cabo mediante análisis ideográfico, 
nomotetico y análisis Etnografico; cuya población estuvo representada por 50 
empresarios de las empresas industriales del Distrito de Comas; la muestra fue 
determinada a través de la fórmula de muestreo aleatorio simple. Se utilizó datos 
fuentes secundarias como libros, tesis artículos científicos, entre otros, para ser 
analizados repetidamente, reflexionar sobre temas, intuiciones, interpretaciones e 
ideas, así como a la búsqueda de los temas emergentes. Se validaron los 
instrumentos y se señaló la validez y la confiabilidad, mediante la técnica de 
entrevistas a informantes claves, con un plan de análisis y categoría de análisis. 
 
En el reciente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que los 
impuestos pigouvianos contribuirán a que las industrias trabajen en el óptimo 
social. Además que trae consigo muchos beneficios para la comunidad, siempre y 
cuando el estado recaude este impuesto para un solo objetivo que es mejorar el 
medio ambiente y evitar que muchas empresas industriales sigan contaminando 
al planeta por medio de sus desperdicios, desechos en humo o polvos que traen 
consigo enfermedades malignas para la humanidad, todo esto se determinó con 
la colaboración de los empresarios de las empresas industriales del distrito de 
Comas, año 2018. Por ello, se llegó a determinar la hipótesis y el objetivo general 
del estudio. 
 





The recent research work entitled: "STUDY OF THE PIGOUVIAN TAXES 
IN THE INDUSTRIAL COMPANIES OF THE DISTRICT OF COMAS, YEAR 
2018." Its main objective is, To analyze the Pigouvian taxes to solve the 
environmental problems in the industrial companies of the District of Comas, year 
2018 
 
The research was developed under an exploratory study design, descriptive 
non-experimental, with a qualitative methodological approach, with an interpretive 
design: grounded theory, the description of results was carried out by ideographic, 
nomotistical analysis and ethnographic analysis; whose population was 
represented by 50 entrepreneurs of the industrial companies of the District of 
Comas; the sample was determined through the simple random sampling formula. 
Secondary sources were used as books, theses, scientific articles, among others, 
to be analyzed repeatedly, to reflect on topics, intuitions, interpretations and ideas, 
as well as to search for emerging topics. The instruments were validated and the 
validity and reliability were pointed out, through the technique of interviews with 
key informants, with a plan of analysis and category of analysis. 
 
In the recent research work it was concluded that Pigouvian taxes will 
contribute to the industries working in the social optimum. It also brings many 
benefits for the community, as long as the state collects this tax for a single 
objective that is to improve the environment and prevent many industrial 
companies from continuing to pollute the planet through its waste, debris in smoke 
or dust that bring with them malignant diseases for humanity, all this was 
determined with the collaboration of employers of industrial companies in the 
district of Comas, 2018. Therefore, it was determined the hypothesis and the 
overall objective of the study. 
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1.1. Aproximación Temática 
 
En el distrito de Comas hay una diversidad de empresas industriales, 
papeleras, metalmecánicas, reencauchadoras, etc. Todas estas empresas 
contaminan el medio ambiente, debido a que no trabajan en el óptimo social, es 
decir, tienen calderos viejos e inservibles. 
Las empresas metalmecánicas, por ejemplo, tienen como parte de sus 
insumos los metales reciclados e inservibles que compran como chatarra, estos 
metales traen consigo peligrosas enfermedades para la salud de las personas, 
debido a que son metales oxidados y muchos de estos recogidos de basurales, 
además que en el proceso de producción estas fábricas despiden partículas de 
metal contaminados al medio ambiente, en forma de polvillo metálico, que pueden 
contaminar a las personas de la fábrica y el entorno con diversas enfermedades 
como tétano, infecciones respiratorias, cáncer, y otras. 
 
Por otro lado, en las empresas papeleras tienen un sistema de reciclado de 
papel que consiste en mesclar en una licuadora gigantesca el papel reciclado, en 
desuso, y mezclarlo con pulpa de madera y otros compuestos químicos. Esta 
mescla de papel y los químicos producen una sustancia llamada dioxina, y luego 
de echar a andar los calderos, se esparce por toda una cuadra un humo negro 
con partículas de papel con dioxina que vertidos al medioambiente causa daños a 
las personas, como problemas de respiración y hasta cáncer. La dioxina vertida al 
medioambiente y respirada por las madres que están amamantando puede 
causar en los niños defectos congénitos, y cáncer. 
 
En general, la mayoría de las industrias no tienen una forma de control 
ambiental, que se hace necesario debido a que la contaminación del medio 
ambiente está afectando la salud de las personas. 





1.2. Marco Teórico 
1.2.1  Trabajos previos 
Zuarez (2010), realiza una investigación titulada: “Tributos Medio Ambientales 
Como Alternativa Para Disminuir El Índice De Contaminación De Chimbote - 
Perú”, Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Derecho, Para optar el grado 
académico de doctora en derecho. 
 
El objetivo es saber de qué forma los tributos del medio ambiente, en la 
legislación, puede ser una manera importante como para reducir los índices de 
contaminación en el caso de las industrias de pesquería en la ciudad de Chimbote 
– Perú. 
 
En el caso del Perú, determinamos que los ingresos que proviene de impuestos 
ambientales debe estar en dos direcciones: el Estado peruano los ingresos 
recaudados de impuestos ambientales debe utilizarlo netamente para solventar 
gastos que se generan con el fin de mejorar nuestro medioambiente de esa 
manera poder ofrecer una mejor salud ambiental para los pobladores que se 
encuentran esmeros a ser contaminados por los insumos químicos que utilizan las 
empresas industriales en el país, esto es para indemnizar a las víctimas; por otro 
parte las empresas industriales que presentan problema ambientales, necesitan 
apoyo del estado, en ese sentido lo recaudado de impuestos ambientales se debe 
distribuir a estas empresas como apoyo sanitario ambiental. 
 
La conclusión determina que en las teorías de impuestos piguviano y cousiano, 
teniendo en cuenta que cuidar el medioambiente es muy importante, por eso las 
empresas deben contribuir con el estado pagando sus impuestos ambientales, 
que se utilizaran para solventar proyectos ambientales, se necesita diseñar una 
estructura con la finalidad de poder determinar los impuestos que las empresas 
pagaran de manera equitativa de acuerdo a la cantidad de contaminación 





Palomino (2015), realiza una investigación titulada: “La Tributación como 
Instrumento de Desarrollo Sostenible y Protección Medioambiental en el Perú: 
Sector Textil - 2013”, Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Financieras Sección de Postgrado, Para obtener el 
grado de Maestro en Contabilidad y Finanzas en gestión tributaria. 
 
El objetivo de la investigación es poder determinar como la tributación como 
instrumento de desarrollo sostenible incide en la protección del medioambiente en 
el Perú: Sector Textil – 2013 
 
La aplicación de estos estos tributos ambientales, permite a que las empresas 
del sector textil, puedan controlar de manera cuidadosa el momento de utilizar 
insumos químicos, cuando se de la producción de sus productos, estos impuestos 
son exigidos sin contraprestación para los contribuyentes, pero si lo vemos de 
manera social; con estos ingresos el estado puedo beneficiar a la población con 
proyectos ambientales que ayudan a la salud de los habitantes, el estado siempre 
busca que los contribuyentes dueños de empresas industriales tengan un buen 
comportamiento en el momento de utilizar sus insumos químicos. Principalmente 
los costos de la producción en las empresas industriales aumentar de manera 
constante debido al pago de impuestos ambientales que están deben pagar, y las 
empresas que mayor pagan son aquellas que contaminan mayormente, es decir, 
los costos medioambientales ocasionaran aumento en los precios de los bienes 
producidos. 
 
La conclusión señala, que gravar estos impuestos ambientales, y los límites y 
índices máximos permisibles del grado de contaminación en el sector textil 
 
Hospinal (2017), En su tesis “Propuesta De Aplicación De Tributación 
Ambiental Como Medida Para La Reducción De La Contaminación Realizada Por 
El Parque Automotor Tacna 2013”, tesis para obtener el grado de contador 
público, el objeto planteado es demostrar que la Tributación Ambiental influye de 
manera positiva en la reducción de la contaminación realizada por el parque 




Los resultados encontrados determinamos que las medidas des fiscales, que 
se realiza a estas empresas industriales en la ciudad de Tacna, ayuda que la 
población mejoren su calidad ambiental, y sobre como su población reaccionaria a 
estas medidas fiscales. 
Como conclusión determina que los impuestos ambientales realizadas por el 
parque automotor ayuda a reducir la contaminación ambiental que las empresas 
generan cuando utilizan insumos contaminantes, como consecuencia la población 
podrán gozar una buena salud ambiental.  
La aplicación de los impuestos pigouvianos como medida fiscal para combatir 
la contaminación ambiental es muy razonable según los pobladores lo indican, 
debido a que los daños que estas empresas de transporte ocasionan con sus 
vehículos automotores la población se afecta y en consecuencia estas empresas 
tienen que pagar. 
Ramos (2018), realizo una investigación titulada: “Análisis de impuestos 
ambientales en países de la región, y propuesta de implementación de estos, en 
empresas de transporte de pasajeros como medida de protección al medio 
ambiente, por emisiones de co2, en Chiclayo”, tesis para obtener el grado de 
contador público, el objetivo planteado es la creación de un impuesto de control 
ambiental dado por el gobierno local, para las empresas de transporte de 
pasajeros, según el principio “quien contamina paga” Y así poder sugerir la 
propuesta de implementación de dicho tributo en la determinación de los límites 
máximos por emisión de CO2, en la ciudad de Chiclayo. 
Como conclusión el gobierno de la ciudad de Chiclayo están interesados y a la 
vez obligados a crear impuestos ambientales con el fin de combatir la 
contaminación de medio ambiente, El gobierno local de Chiclayo a través de una 
ordenanza municipal tiene a potestad de crear un impuesto ambiental, teniendo 
en cuenta los límites máximos permisibles establecido en D.S.-N°-047-2001-MTC 
( bajando la cuantía ), y la antigüedad de las unidades, es razonable que con 
estos tributos ambientales las empresas estarían obligados ya a mejorar la 
manera de producir sus bienes, y en las empresas de transporte tener más 




finalidad es que los vehículos antiguos sean dados de baja porque son los que 
contaminan el mediante con el dióxido de carbono que están arrojan. 
Betancourt (2015), en su tesis titulada: “Efectos de la aplicación de un 
impuesto ambiental al CO2 en México: Análisis mediante un modelo de 
insumo-Producto”, Universidad Veracruzana, Facultad de Economía, para 
acreditar el grado de Maestro en Economía Ambiental y Ecológica. 
 
El objetivo de esta investigación es ver los efectos de un impuesto 
ambiental, de las actividades económicas, como principalmente el 
comportamiento de la producción y el trabajo. Se realiza un comparativo del 
antes y el después del impuesto ambiental, indicando distintos ejemplos que 
ayude mostrar las consecuencias antes las circunstancias de los sectores 
contaminantes. 
 
Una de las estrategias ambientales es poder crear estos impuestos donde 
provoquen a que las empresas impulsar el cuidado del medioambiente, siendo 
responsables con el comportamiento industrial, que viene a ser uno de los 
sectores que más insumos químicos utilizan cuando producen bienes, el 
avance tecnológico es muy importante para poder generar ingreso y además 
satisfacer las necesidades del cliente, pero como estado se espera que la 
innovación tecnológica que las empresas utilizan debe ser de manera 
responsable, evitando contaminar el mediante principalmente evitando el 
aumento del impuesto ambiental, que los contribuyentes soportan y que 
provoca a que sus capitales disminuya de manera proporcional. 
 
También que se espera es poder definir el uso del impuesto ambiental, 
donde el contribuyente pague de acuerdo al daño ocasionado al 
medioambiente, el tributo ambiental debe medirse de acuerdo a la 
proporcionalidad de los agentes de contaminación que las empresas utilizan. 
En México el reto para diseñar estos impuestos principalmente se da cual sería 
la mejor estrategia para reducir la contaminación del medioambiente y ver si las 




bienestar de la población, se espera a que las medidas fiscales estén 
respaldados por las instituciones recaudadoras de tributos. 
 
García (2011), En su tesis titulada: “Análisis del sistema tributario para la 
determinación del impuesto a las externalidades en las empresas papeleras en 
Lima Metropolitana”, UNC, Unidad de Post-Grado, tesis para optar el grado de 
Magister en Tributación, el objetivo específico es lograr que todos conozcan las 
consecuencias. Y a la vez dar a conocer las soluciones para cada problema. La 
investigación dirige un trato favorable sobre las externalidades para solucionar 
este problema. 
 
Las conclusiones del tema de investigación hacen que el sistema tributario 
determine cada impuesto de las consecuencias en las empresas papeleras en 
Lima Metropolitana de la siguiente manera: 
 
Por la contaminación ambiental 
 
Se llega a determinar que los insumos que las empresas papeleras utilizan son 
contaminantes debido que para ser procesado se requiere de insumos 
químicos que acompañan a la principal materia que es el papel reciclado. 
 
Por los perjuicios a la salud humana 
 
Que estos impuestos ayudan a que las empresas tengan comportamientos 
responsables, reduciendo la contaminación del medioambiente, debido a que la 
población espera una buena salud ambiental. 
 
Para poder determinar la cantidad de impuesto que las empresas deben pagar, 
deben ser fiscalizadas por los especialistas, y así poder determinar la cantidad 
de contaminación que estas generan y así tomar como base para poder 





Esta razonable y aceptable, porque podríamos determinar de manera verifica la 
cantidad de contaminación que se dan por la producían, pero hay diferentes 
formas que se podrían realizar para aplicar otra manera de valorización. 
 
Briones (2016), En su tesis titulada: “Análisis del impacto de la vigencia del 
impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables caso: Plásticos 
Ecuatorianos S.A.2008-2014”, Instituto de altos estudios nacionales, 
Universidad de post grado del estado, tesis para recibir el grado de Magister en 
administración tributaria.  
 
La conclusión del proyecto nos menciona que en nuestra ciudad es 
importante tener decisiones que ayude a proteger el medio ambiente, las 
autoridades del estado de cada país deben tomar conciencias y tomar las 
cosas con cuidado sobre nuestro planeta, Por ello se debe tomar importancia 
de las leyes, reglamentos o cualquier decisión fiscal   con la condición de estos 
planes sean creados con beneficios sociales y económicos y para tener un 
futuro mejor con un planeta limpio y con proyectos de reciclajes par no ensuciar 
el suelo.  
 
Las empresas son entidades muy importantes para el desarrollo de cada 
país, generan trabajo y riqueza, siempre si cada producción es limpia, en el 
caso de Plásticos Ecuatorianos S.A., han implementado procesos novedosos 
con tecnología actuales, que ayuda a mejorar la producción, con el fin que ese 
reciclaje o desechos se vuelvan usar como una forma de reducir la 
contaminación. 
 
Carchipulla, Quizhpi (2015), En su tesis de investigación titulada: “Análisis 
de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación de vehículos 
motorizados en la ciudad de Cuenca durante el periodo 2013”, Universidad de 
Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, tesis para recibir 





El objetivo del proyecto es dar a conocer sobre la recaudación de los 
impuestos Ambiental en caso de la Contaminación Vehicular. De tal manera 
que la recaudación que se tiene y que lo tiene el estado debe ser invertido en 
temas más importantes como el medio ambiente que existen en cada Ciudad, 
en el cual la investigación se centra en el Cantón Cuenca, sin embargo, 
durante los estudios no se visualiza que la recaudación de los impuesto se 
utilice en el medio ambiente. 
 
Las conclusiones del proyecto indican que: 
1. Los países del norte de Europa son los primeros en aplicar el impuesto 
ambiental, primeramente, estos impuesto han sido evaluados demostrando 
un beneficio ambiental y logrando tener eficacia en relación con los costeos, 
cada limite evaluado por cada hecho efectuado: ejemplo contaminación por 
los humos, contaminación por los automóviles, y otras contaminaciones 
provocados por inconscientes.  
 
2. En la ciudad de Cuenca se visualiza que los números de vehículos que 
existen o que transitan por la ciudad son empresarios que aumentan cada 
día más y que ciertos horarios el transito es congestionado por la ciudad. En 
donde los parques de automotores aparte de causar congestión y un 
tránsito aterrador, provoca que la contaminación sea enorme y consigo 
traiga muchas enfermedades para la humana y pérdidas de animales 
provocadas por la contaminación.    
 
3. Para mejorar el ambiente y cuidarla de mucha contaminación que están 
provocando estos automóviles vehiculares el gobierno de Ecuador ha 
inventado desde el 2011 la aplicación de los impuestos verdes uno de los 
cuales se refiere a la contaminación vehicular, con el fin de que todos tomen 
conciencias al igual de los usuarios de utilizar menos los vehiculares 
particulares y ayudar a que esta contaminación provocada por estos 
servicios disminuya. Además el estado debe utilizar esta recaudación no 
solo para proyectos que también son beneficios para la ciudad, sino que 




contaminante es por eso que esta recaudación se debe invertir en proyectos 
para mejorar el medio ambiente. Asimismo el Estado debe dejar de usar 
estas recaudaciones para los beneficios de sus congresistas o salarios  de 
los empleados públicos de los ministerios y en el sector de la salud. 
 
4. Los impuestos ambientales son exigencias fiscales que copian las acciones 
contaminantes, por ello, se debe reflexionar y tomar conciencia sobre el 
medio ambiente y el cuidado de cada ciudad y de nuestra ecología. Además 
que el remedio para mejorar los ingresos o rescatar los daños ambientales 
que han afectado (los vehículos que transitan). 
1.3.1 Teorías relacionadas 
1.3.1.1 Marco Teórico de los impuestos Pigouvianos 
2.1.1 Impuestos Ambientales 
 
Son penalidades aplicadas sobre actos o actividades que tienen repercusiones 
negativa sobre el medio ambiente, es decir al momento de clasificar un impuesto 
se debe examinar los efectos ambientales producidos por su uso, que se define 
por el nivel de daño que tengan de los precios sobre la producción (Ainzua 
S.(2009, P.15). 
Los impuestos buscan agregar los gastos ambientales dentro del precio de los 
bienes y servicios. El principio es: quien contamina paga, de modo de que este 
tipo de impuestos gravan las actividades toxicas para el medio ambiente dentro 
del esquema de costeo, e intervienen en la determinación favorable de producción 
de los agentes y las industrias, para el medio ambiente. (Ainzua S.(2009, P.15). 
Resumiendo, el uso de esta forma de solución genera estímulos en los 
consumidores y productores orientándolos a una mejor actividad más sostenible 
para el cuidado del medio ambiente (Ainzua S.(2009, P.15). 
Las acciones de los Impuestos Ambientales más continuas son: 




 - Aquellos que graban por utilizar insumos y productos - Impuestos diferenciados 
 - Por explotación de recursos 
- Subsidios tributarios.   
Impuestos Sobre Emisiones:  
Son aquellos que ligados a la contaminación real o estimada que provoquen este 
tipo de contaminación puede ser atmosférica, al agua, al suelo y al ruido (Ainzua 
S.(2009, P.16). 
Impuestos Sobre Insumos o Recursos:  
Son aquellos que se dirigen directamente sobre productos específicos que 
generan daños al ambiente. Lo impuestos en la actividad en combustible, 
plaguicidas, cigarrillos, pilas, envases no retornables o electricidad, son ejemplos 
de ello (Ainzua S.(2009, P.16). 
Impuestos diferenciados:  
Buscan ingresar diferentes variaciones en el consumo mediante los costos 
diferidos (impuestos) los impuestos sobre gasolinas con o sin plomo (Ainzua 
S.(2009, P.16). 
Impuestos a la explotación de Recursos:  
Se aplican sobre actividades de extracción o de explotación de bienes que forman 
un impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo: los impuestos a la extracción 
de minerales como carbón o petróleo (Ainzua S.(2009, P.16). 
Subsidios Tributarios:  
Son impuestos negativos que incentivan acciones o utilidad con resultado 
favorable sobre el medio ambiente. Por ejemplo: los subsidios para inversiones en 
tecnologías (Ainzua S.(2009, P.16). 
Las clases de impuestos son diversas y, por ello, no se puede tener un resultado 
generalizado de su acción, ya que depende de diversos factores. Pero, si algunas 
condiciones para la aplicación de los mismos. Especialmente para los Cargos por 




Las condiciones básicas que se debe cumplir para implementar son: 
Impuestos Sobre Emisiones: 
 - Existencias de diversas fuentes numéricas de contaminación. 
 - Costos de reducción de diferentes fuentes de contaminación. 
 - Debe existir algún tipo de tolerancia de tiempos de los efectos de la 
contaminación en la salud humana y los coeficientes. 
 - Son importantes para mejorar continuo del desempeño ambiental y la 
innovación tecnológica. 
 - Las acciones de contaminación son sujetas a restricciones de presupuesto. 
 Impuestos Sobre Insumos o Productos:  
- los productos que causan daño ambiental están debidamente relacionados 
- La toma de decisiones sobre los consumos y la producción se involucran a cada 
cambio en los precios 
 - Los daños ambientales no involucran efectos tóxicos agudos sobre la salud  
Los impuestos ambientales deben apreciarse de manera muy adecuada, porque 
las recaudaciones son muy bajas y no generar los cambios debidos. En cambio, si 
son elevados podrían cambiarían y se mejoraría la contaminación. (Ainzua S. 
(2009, P.17). 
Se requiere entonces una autoridad pública con ética y con mucho conocimiento 
para establecer una tasa tributaria adecuada con una evaluación y análisis en 
cada hecho que genere contaminación. Y recaudar un ingreso factible para 
mejora (Ainzua S. 2009, P.17). 
La forma correcta de utilizar un cálculo de valor para el impuesto ambiental es 
mediante la utilización de un método llamado iterativo (porque es difícil poder 
sacar un cálculo de la función y el costo del daño). Mediante esta forma podemos 




encontrar un punto donde sea iguales con la norma ambiental (Ainzua S. 2009, 
P.17). 
Este método se dirige a los agentes económicos trabajan como minimizadores de 
costos, por ejemplo, se tendrá que reducir los niveles de contaminación asimismo 
como sus costos hasta ser igual con la cuantía del impuesto (Ainzua S. 2009, 
P.18). 
El tipo de gravamen considera a los agentes económicos actúen como un 
disminuido de costos, es decir, tendrán que reducir sus niveles de contaminación 
así como sus costos hasta igualar estos con la cuantía del impuesto (Ainzua 
S.(2009, P.18). 
Por encima de las políticas de impuestos medioambientales, también existen 
incentivos y recompensas en pro de la protección medioambiental. (Ainzua 
S.(2009, P.18). 
De acuerdo a OCDE, el propósito de un impuesto no es suficiente para corroborar 
si un tributo es ambiental o no, debido a que su objetivo suele ser hasta un límite 
dado arbitrario o no y el objetivo de un impuesto suele cambiar a lo largo del 
tiempo. Es más importante, que los precios del producto y consumidor, junto con 
las elasticidades respecto del precio correspondiente. Por ejem: un impuesto de 
0,50 euros por litro de gasolina sin plomo tendrá los mismos efectos ambientales, 
independiente del nombre y del propósito expreso sea incrementar los ingresos o 
luchar contra el cambio climático Acquatella, J. Bárcena, A.(2005,p.106). 
Los impuestos relacionados con el medio ambientales han crecido en el tiempo. 
En la mayoría de los países de la OCDE, existen una diversidad de impuestos y 
cobros que tal vez no estén de la mano con los daños ocasionados. Existen una 
diversidad de impuestos que no gravan los daños ocasionados al medioambiente 
de una manera justa, algunos gravan mayores impuestos a contaminantes más 
benignos y otros a no gravan con impuestos a contaminantes más dañinos. Por lo 
general la mayoría de los ingresos por cobros de impuestos medioambientales es 
por daños a la energía; de las cuales, los impuestos a los combustibles son los 
más comunes. Países como Polonia, la República Eslovaca y Luxemburgo, 




Noruega. Finalmente, los Países Bajos destacan por su uso relativamente amplio 
de “otros” impuestos relacionados con el medio ambiente. OCDE, (2012, p.44). 
 
Nicholson, (2012), declara: 
Hay dos empresas, situadas en una orilla, el productor A se sitúa en un río arriba 
y el producto B. La empresa A tiene el rubro de venta de papel y no toma en 
cuenta el efecto que su producción tiene sobre la empresa Y. Un impuesto sobre 
la empresa X, determinado correctamente, provocará que ésta reduzca su 
contratación hasta el nivel donde desaparezca la externalidad. Tomar en cuenta 
que el rio absorbe los productos contaminantes de X= 38 000, podríamos en 
aplicar un impuesto (t) sobre la producción de la empresa que la lleve a reducir su 
producción hasta este nivel. Dado que la producción será de 38 000 metros si lx= 
361, podemos calcular t a partir de la condición de demanda de trabajo: 
 
 
( l – t )MPL = ( l – t ) 1000(361)-0.5 = 50 
t = 0.05 
El tributo del 5%, verdaderamente disminuyera a $0.95 el precio que la 
compañía X obtiene por la elaboración de papel y le daría un monto como 
incentivo a 39 colaboradores. Sabiendo, que a los agentes contaminantes quine 
puede atragantar es el agua de los ríos X no habrá externalidad para las 
empresas o compañías en base a lo que ellas producen Y. y estas lograran 
recaudar a 400 colaboradores y producirá 40,000 metros de productos diarios. Es 
importante remarcar que aumento de producción que viene hacer 78,000 metros, 
razonablemente las cifras lo determinan que la actividad industrial sin impuestos 
ambientales aumentara la contaminación. Las medidas fiscales ayudaran a que la 
producción se papel sede de manera más responsable evitando aumentar la 
contaminación (p. 592). 
 
“los tributos medioambientales son considerados como elementos importantes 






Un impuesto pigouviano es el tributo que se le aplica aquellas actividades de 
producción que utilizan insumos contaminantes, a medida que se obliga a pagar 
se les brinda ayuda sanitaria para mejorar la contaminación que estas empresas 
provocan. 
La base que se considera para determinar el impuesto que los contribuyentes 
deben pagar, se calcula considerando la cantidad de unidades producidas y el 
volumen de contaminación que estas provocan. 
 
La primera medida fiscal que se le aplica a las externalidades negativas, es en 
base al efecto que ocasionan contra el medioambiente, logrando que la 
producción se realice de manera más responsable y cuidadosa. Todo esto 
conlleva a una buena salud para los pobladores de la zona. 
 
“Esta es la base del principio: de manera directa remarcamos que el que realiza 
actividades contaminantes, tienen que pagar. Las normas que establece nuestro 
sistema tributario es forma de tomar como reflexión, si como empresa industrial 
realizas actividades de contaminación estas obligado a realizar un pago llamado 
impuesto pigouviano, la contaminación se da de manera que las empresas están 
es mersas a utilizar insumos químicos, tal sentido el impuesto que se aplica es fin 
de ayudar a mejorar el medioambiente” Rosen H.(2000,Pags.88,556). 
 
“El impuesto pigouviano viene a ser considerado como un tributo que se aplica al 
costo externo que se da por producir bienes con insumos contaminantes. 
 
El tributo que se paga es la cantidad que se obliga a pagar a los contribuyentes 
por la contaminación que ocasionan contra el medioambiente. 
 
Para diseñar de manera verifica y equitativa el impuesto pigouviano se requiere 
considerar demanda-precio, la forma de los costos marginales en la elaboración 
de bienes y aquellos daños que afectan contra nuestro medioambiente.  
 
Analizar cuidadosamente el valor de las externalidades debemos verificar el daño 




que de manera indirecta ocasionan enfermedades a los pobladores de la zona o 
región” Rosen H.(2000,Pags.88,556). 
 
Moreno, C (2013) indica que:  
 
El impacto de las actividades productivas sobre la contaminación del 
medioambiente es medible de manera sistemática, el efecto se deja notar por las 
consecuencias ambientales que presentan, además con efectos sociales y 
medioambientales. Hoy en día podemos determinar el impacto económico a 
través de los precios de los bienes que estas empresas ponen en el mercado y 
que de manera directa afecta a los consumidores. Cuando nos referimos a 
externalidades consideramos que se empezó a diseñar en los últimos años del 
siglo, pese a que desde muchísimos años atrás ya se venía contaminando el 
mediamente por la falta de control a las empresas industrializadas. Las 
sociedades esperan un bienestar económico debido a que pagar una suma de 
dinero por un bien producido, debe ser medible de acuerdo al costo de 
producción que las empresas industriales sufren, pero además de ello se espera 
que el cuidado del medioambiente sea una responsabilidad de estas empresas 
en consecuencia de la utilización de insumos químicos, el estado debe ser 
cuidadoso con los proyectos medioambientales que ayuda al medioambiente.  
 
Sistema tributario peruano. 
Nuestra economía en el Perú viene creciendo de modo sostenido, de tal modo 
que las diferentes actividades en empresas que pertenecen a diferentes sectores 
son más complejas ya que estas están supeditadas a normas legales de carácter 
tributario, laboral etc.  
En el ambiento tributario se considera de la base jurisdiccional de los tributos que 
los contribuyentes estén afectos, de acuerdo a las normas legales que se 
establecen, existen no domiciliadas en el país, para la ley no es de consideración 
donde se encuentre la persona natural, tampoco donde se creó la empresa 




Las compañías no domiciliadas en nuestro país el tributo recae solo sobre 
ingresos por operaciones que de dan dentro del país. Castilla, J & Robles, C 
(201O) Manual del Sistema Tributario Peruano. Instituto Pacifico S.A.C.s 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Las entidades que están dentro del sector minero, de hidrocarburos, electricidad y 
algunos subsectores de la pasen los límites que la norma lo determina están es 
mersas a aumentar sus pagos de impuestos, que a estas actividades las afecta 
de manera directa e indirecta. 
El diseño que las medidas fiscales se configuran, donde las multas que van desde 
3 a 25,000 UIT. Además, la OEFA no considera por separado las consecuencias y 
de qué manera se dio, pues el exceso de LMP no genera un daño en sí mismo. 
Esta distorsión puede ser que ocasione obstaculizar el avance en la producción 
de las empresas.  
 
Por lo tanto, Castilla F & Robles, C (2010) Señalan que los tributos ambientales 
son una principal recaudación para el cuidado del medioambiente, además ayuda 
a que las empresas tengan comportamientos saludables en el momento de utilizar 
sus insumos contaminantes cuando producen. Finalmente determinan que estos 
impuestos son conocidos o llamados como pigouvianos.  
Impacto Ambiental Y Recaudación. 
Parra, F (2004) indica que: 
Las naciones que gravan más tributos en diferentes categorías son las que 
obtiene un mayor PBI. De igual manera, en lo opuesto aquellas naciones que 




Es evidente que trabajar con eras a mejorar nuestro ambiente, utilizando medidas 
fiscales contra las empresas que utilizan insumos contaminantes es muy 
importante, las tasas que se utilizan para determinar el impuesto pigouviano es de 
manera razonable y legal hacia el agente contamínate, donde se alcanza 
resultados positivos que beneficia al país mejorando la salud ambiental que la 
población lo requiere en su conjunto. 
Es por eso se observa que los países, al gravar más actividades ambientales, su 
recaudación tributaria aumentaría logrando tener más recursos para poder utilizar 
en proyectos ambientales, medida a través del EPI. Es importante ver la 
economía de los países como se encuentran, y así diseñar los impuestos que 
debemos gravar a las diferentes actividades industriales que se dan en diferente 
sector.  
Por lo tanto, una nación en tiempos de prosperidad, donde la mayoría de los 
ciudadanos a un no alcanzar satisfacer sus necesidades primordiales, consideran 
que se inculcarían por temas ambientales al igual que los países avanzados, que 
no presentan daños ambientales. 
Control social ambiental 
Parra, F (2004) señala, hay múltiples mecanismos por los cuales la sociedad 
muestra su manera de vivir individualmente o en conjunto, buscando disminuir los 
daños al medioambiente, con actividades sanitarias, disminución para mejorar el 
medioambiente previniendo de manera legal cumplimiento con las normas 
jurídicas obligatorias. Por lo tanto, la herramienta de control es muy importante 
para nuestra sociedad, donde remarcaremos la forma como se vive y sobre todo 
el comportamiento, evitando que los problemas ambientales que hoy en día hay 





1.3. Formulación del Problema 
 
Problema General 
¿Cómo los impuestos pigouvianos son una solución a los problemas 
medioambientales en las empresas industriales del Distrito de Comas, año 
2018? 
Problemas Específicos 
¿Cómo los impuestos pigouvianos son una solución a los problemas de 
salud de las personas en las empresas industriales del Distrito de Comas, año 
2018? 
¿Cómo los impuestos pigouvianos contribuirán a que las industrias 
trabajen en el óptimo social en las empresas industriales del Distrito de Comas, 
año 2018? 
1.4. Justificación del Estudio 
 




El presente trabajo permite verificar y confirmar que el sistema 
tributario ayuda a poder formar un esquema para el país con el fin de 
reducir o eliminar problemas ambientales ocasionados por las papeleras 
en Lima Metropolitana. 
b) Relevancia social  
La presente investigación permite saber cómo minimizar los 
problemas ambientales y sobre todo ayudar a las personas cuidando su 




Asimismo, se realizará actividades de orientación a empresa 
Industrial de Comas enseñando a los trabajadores y empresarios sobre 
las consecuencias por causas de contaminación ambiental, 
desconocidos por ellos. 
 
c) Implicaciones prácticas  
Se pretende que la presente investigación sea de porta voz para 
nuestro país como un esquema de imposición que reducirá o eliminara 
los problemas que dañan el ambiente en las empresas Industriales de 
Comas. 
d) Valor teórico  
Se podrá ver al estudio como un documento de la situación 
problemática de las empresas Industriales de Comas, los problemas de 
contaminación y sus consecuencias a la vez poder determinar posibles 
soluciones con eras a mejor nuestro medioambiente. 
e) Viabilidad  
 
La realización de la investigación sobre el tema propuesto es 
viable, donde se considerará como un espejo o muestra para las 
siguientes investigaciones sobre daños ambientales y los impuestos 
que son herramientas para reducir la contaminación ambiental. No 
encontramos muchos insumos informáticos para poder construir una 
base de cenicientos debido a que este tema no se está considerando en 
investigaciones y el tema es muy poco conocido en nuestro Perú, y en 












Analizar los impuestos pigouvianos para solucionar los problemas 




Analizar los impuestos pigouvianos como una solución a los problemas de salud 
de las personas en las empresas industriales del Distrito de Comas, año 2018. 
 
Analizar como los impuestos pigouvianos contribuirán a que las industrias 








































































2.1. Diseño de investigación 
a) Tipo de estudio 
 





             En esta investigación no se conocen con rapidez las variables, debido a 
que se dan del mismo estudio. No se plantean hipótesis previas ni objetivos; más 
se considera como un espejo de ayuda de hipótesis para otras investigaciones 
.Se pueden realizar con una muestra no muy grande. No hay preguntas que 
conduzcan a problemas precisos; Se dedican a estudiar las áreas problemáticas. 
En este nivel de investigación, predomina el método de investigación cualitativa. 
 
Roberto Hernández Sampieri (2010) manifiesta: 
 Las decisiones de explorar algún problema de investigación nace de una 
realidad problemática, que sería la esencia de encaminar tu conocimiento y poder 
descubrir lo que hay ahí  dentro de algún lugar que vendría ser el lugar perfecto 
para poder dar valor  la investigación exploratoria. Las cosas desconocidas pero 
que de alguna otra forma nos contaron de las realidades que existe y que a un no 
lo conoces, de tal manera que te obliga a poder explorar y así determinar la 
realidad que existe en aquellos hechos o acontecimientos que desconoces en la 
actualidad.(p.79).   
 
Investigación Descriptiva 
 Hernández (2010) revela: 
Los estudios descriptivos buscan interpretar rodo lo que se ha podido observar, 
donde se detalla en cada uno de las partes aquellas características esenciales 
que ayuda a comprender la realidad de las variables, sin tener que manipular su 




construcción de la base de los conocimientos que se va ir trasladando a las 
teorías de cada variable que presenta la investigación (p.80). 
b) Enfoque metodológico: Investigación cualitativa 
Diseño interpretativo: Teoría fundamentada 
Teoría Fundamentada: Su fundamento radica en el interaccionismo simbólico y 
sus tres premisas básicas: la acción o comportamiento que hace que la persona lo 
de valor razonable por el efecto esencial que nos brinda, el tomar las cosas de 
manera valorativa es debido a cómo afecta a la persona, los cambios de importancia 
con acciones interpretativos; los cual explica la responsabilidad que las personas 
ponen en cada uno de las acciones. 
La doctora Miriam Grimaldo muchotrigo. En su ponencia presentada en el 
primer congreso Internacional de Investigación científica llevada a cabo en la 
ciudad de Trujillo y organizado por la Universidad Cesar Vallejo (2010) describe: 
a) Según Watson-Gegeo (citados por Perez,2001), la investigación 
cualitativa “refiere en describir de manera ordenada y significativa de 
sucesos, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 
objeto de estudio. Además, remarcamos todo los aportes delos 
integrantes, sus experiencias, actitudes, creencias pensamientos y 
reflexiones, tal como son expresados en ellos mismos”.  
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Variable: Impuestos Pigouvianos 
 
Los impuestos ambientales (IA) son cargos aplicados sobre “sustancias o 
actividades que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente” Es decir, lo 
importante a la hora de clasificar un impuesto son los efectos ambientales 
producidos por su aplicación, los cuales son determinados mediante el nivel de 
incidencia que estos tengan sobre los precios, tanto para el productor, como para 






2.3 Métodos de Muestreo 
2.3.1 Técnicas de Investigación 
 1.3.1.1 Entrevista a informantes claves 
El informante clave puede extinguirse a informar en las siguientes situaciones: 
donde el investigador no se encuentra en el hecho porque se realizó en fechas 
anteriores; cuando el investigador no se encuentra le es imposible acercarse a la 
información o porque paralelamente se dan otras actividades. Los informantes 
claves facilitan analizar e indagar cuidadosamente el sentido y la importancia de 
los hechos, actitudes o eventos sociales; ayuda con más rapidez a obtener la 
información dada; el informante puede ocasionar información de acuerdo a su 
criterio, visión, puede ser considerado como uno de los elementos que se 
necesita para poder indagar interrogantes con la finalidad de esclarecer 
interpretaciones desconocidas del investigador. Apuntes de catedra Metodología 
de Investigación Social II, Universidad Arturo Prat. (2010). 
 
En el presente estudio el informante clave será el empresario de las empresas 
Industriales del Distrito de Comas. Se entrevistó a 50 empresarios de las 
empresas Industriales del Distrito de Comas. 
 
2.3.2 Plan de Análisis 
 2.3.2.1 Análisis de contenido 
En el presente trabajo la forma que se pretende recopilar información es a través 
de herramientas de recojo de tipo cualitativo. Remarcando una estrategia de 
análisis, se da en forma de recopilación de la base de conocimiento para ir 
construyendo la información previa encontrada, considerando que el  contenido 
viene hacer “como la base principalmente para tomar5 como insumo para realizar 





La parte primera parte se considera como uno de los principales procesos, es 
decir, tomaremos como contenido principal y el desarrollo de la base de datos. 
Todo esto se da por relatos consecutivos, analizar problemas de medidas fiscales 
de instituciones, buscando conceptos importantes, para interpretar de manera 
significativa con sentido simbólico” (Ruiz; 1999) 
 
La segunda etapa involucrará la interpretación de los relatos. 
2.3.3 Categorías de Análisis 
 La categoría de análisis serán los impuestos Pigouvianos, las dimensiones 
serán: Mecanismos para fijar precios, Valor del daño producido. 
 2.3.3.1 Tipo de personas a entrevistar 
 Las personas o sujetos a entrevistar y obtener información serán los 
empresarios de las Industrias de Comas. 











Cuadro de Operacionalización 
                                                                 Cuadro de operacionalización de variables 









en las empresas 
industriales del 










los impuestos ambientales (IA) son cargos aplicados sobre 
“sustancias o actividades que tienen efectos negativos sobre el medio 
ambiente” Es decir, lo importante a la hora de clasificar un impuesto 
son los efectos ambientales producidos por su aplicación, los cuales 
son determinados mediante el nivel de incidencia que estos tengan 
sobre los precios, tanto para el productor, como para el consumidor, 
además de su elasticidad precio (Ainzua S.(2009, P.15). 
La característica principal de los IA es que buscan incluir los costos 
ambientales dentro del precio de los bienes o servicios. 
Esencialmente, estos impuestos se basan en el principio de “quien 
contamina paga” y al contrario del común de los impuestos, que 
poseen la capacidad de distorsionar incentivos, estos tienen la 
capacidad de corregirlos, de manera tal que las externalidades 
producidas por aquellas actividades nocivas para el medio ambiente 
son internalizadas dentro de las estructuras de costos, interviniendo 
de esta forma en las decisiones productivas de los agentes  en post 
de una producción óptima tanto para la sociedad, como para el medio 
























2.4   Rigor Científico 
En caso de investigación cualitativa, se considera el rigor científico, el cual está 
dado por las reconstrucciones teóricas y la fuerte precisión en la medida que uno 
va analizando cada uno de las interrogantes. Es equivalente a la validez y 
confiabilidad de la investigación cuantitativa. Donde por importancia permite 
evaluar con precisión: la dependencia o consistencia lógica, la credibilidad, la 
auditabilidad o confortabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad. 
2.5     Análisis Cualitativo de los datos 
 Análisis del primer objetivo especifico 
 El primer objetivo específico consiste en analizar los impuestos pigouvianos 
para solucionar los problemas medioambientales. 
En las entrevistas realizadas a 50 empresarios de las empresas industriales del 
Distrito de Comas, todos coinciden que pagar impuestos pigouvianos de acuerdo a 
lo normado, ayuda a obtener una mejor calidad medioambiental, y es característica 
del impuesto, mitigar el cambio climático y promover un uso sostenible de los 
recursos. De esta forma, consideran como ámbito prioritario de actuación el avance 
de la aplicación de medidas fiscales, incluido un marco comunitario oportuno y 
adecuado, pero no están de acuerdo, la forma como el estado distribuye estos 
ingresos recaudados hacia proyectos ambientales, presentando problemas que 
amenacen la salud y seguridad de los habitantes. 
Además coinciden en que los pagos de estos impuestos no están siendo equitativos, 
por ello las empresas industriales continúan utilizando insumos y químicos en la 
producción excesivo, afectando directamente el medioambiente. 
 Análisis del segundo objetivo especifico 
 El segundo objetivo específico consiste en analizar los impuestos 






En las entrevistas realizadas a 50 empresarios de las empresas industriales del 
Distrito del Comas, todos coinciden en que hay un importante daño que se está 
dando en el distrito debido a la alta contaminación debido a gases y partículas que 
flotan en el aire. 
Por ello estas industrias tienen que respetar la leyes, pagar los impuestos 
pigouvianos de acuerdo a la norma; Debido a esto los empresarios son conscientes 
que contaminar en exceso el aire perjudicara también a la empresa ya que tendrán 
que pagar más impuestos esto quiere decir que las autoridades tendrán el alcance 
de ver si estas industrias alcanzan un alto impuesto en contaminación, se verán en 
la obligación de realizar una inspección para determinar si estas empresas pasan el 
exceso de contaminación. Esto ayudara a la reducir la contaminación y salvaguardar 
la salud de los pobladores. 
Análisis del tercer objetivo especifico 
 El tercer objetivo específico consiste en analizar como los impuestos 
pigouvianos contribuirán a que las industrias trabajen en el óptimo social.  
En las entrevistas realizadas a 50 empresarios del Distrito del Comas. Afirmaron que 
los impuesto pigouviano contribuyen para que cada empresa trabajen en forma 
responsable, brinde seguridad a sus trabajadores y seguridad a las personas que 
radican a su alrededor. Además de seguridad, mejor calidad de vida y evitar más 
enfermedades peligrosas. Con este impuesto pigouviano el estado al recaudar debe 
ser utilizado solo para implementar un proyecto que mejore el medio ambiente y 
evitar que cada ciudadano siga contaminándose o enfermándose por empresarios 
inconscientes.  
Por lo tanto el estado debe considerar el impuesto pigouviano el más importante 
para las empresas industriales, porque son empresas más contaminantes para 



































3.1. Descripción de Resultados 
 
Se entrevisto a 50 empresarios de las empresas industriales del Distrito del 
Comas, y se obtuvo los siguientes resultados: 
1.-El primer objetivo específico consistió en analizar  los impuestos pigouvianos para 
solucionar los problemas medioambientales. 
En las entrevistas realizadas a 50 empresarios de las empresas industriales del 
Distrito de Comas, todos coinciden que pagar impuestos pigouvianos de acuerdo a 
lo normado, ayuda a obtener una mejorar calidad medioambiental, y es 
característica del impuesto, mitigar el cambio climático y promover un uso sostenible 
de los recursos. De esta forma, consideran como ámbito prioritario de actuación el 
avance de la aplicación de medidas fiscales, incluido un marco comunitario oportuno 
y adecuado, pero no están de acuerdo, la forma como el estado distribuye estos 
ingresos recaudados hacia proyectos ambientales, presentando problemas que 
amenacen la salud y seguridad de los habitantes. 
Además coinciden en que los pagos de estos impuestos no están siendo equitativos, 
por ello las empresas industriales continúan utilizando insumos y químicos en la 
producción excesivo, afectando directamente el medioambiente. 
2.- El segundo objetivo específico consiste en analizar los impuestos pigouvianos 
como una solución a los problemas de salud de las personas en las empresas 
industriales. 
En este caso los entrevistados afirmaron que son conscientes que contaminar en 
exceso perjudicara también a las industrias ya que tendrán que pagar más 
impuestos pigouvianos esto ayudara a reducir la contaminación, y se considera 
como un precio que cobrara el estado por utilizar el medio ambiente. 
3.-El tercer objetivo específico nos ha permitido en analizar como los impuestos 
pigouvianos contribuirán a que las industrias trabajen en el óptimo social.  
En las entrevistas realizadas a 50 empresarios del Distrito del Comas. Afirmaron 




forma responsable, brinde seguridad a sus trabajadores y seguridad a las 
personas que radican a su alrededor. Además de seguridad, mejor calidad de vida 
y evitar más enfermedades peligrosas. Con este impuesto pigouviano el estado al 
recaudar debe ser utilizado solo para implementar un proyecto que mejore el 
medio ambiente y evitar que cada ciudadano siga contaminándose o 
enfermándose por empresarios inconscientes.  
Por lo tanto el estado debe considerar el impuesto pigouviano el más importante 
para las empresas industriales, porque son empresas más contaminantes para 
nuestro planeta, y que acaba con la vida humana. 
 
4.1  Discusión de Resultados 
 
1.-El primer objetivo específico consistió en analizar los impuestos pigouvianos para 
solucionar los problemas medioambientales. 
En las entrevistas realizadas a 50 empresarios de las empresas industriales del 
Distrito de Comas, todos coinciden que pagar impuestos pigouvianos de acuerdo a 
lo normado, ayuda a obtener una mejorar calidad medioambiental, y es 
característica del impuesto, mitigar el cambio climático y promover un uso sostenible 
de los recursos. De esta forma, consideran como ámbito prioritario de actuación el 
avance de la aplicación de medidas fiscales, incluido un marco comunitario oportuno 
y adecuado, pero no están de acuerdo, la forma como el estado distribuye estos 
ingresos recaudados hacia proyectos ambientales, presentando problemas que 
amenacen la salud y seguridad de los habitantes. 
Además coinciden en que los pagos de estos impuestos no están siendo equitativos, 
por ello las empresas industriales continúan utilizando insumos y químicos en la 
producción excesivo, afectando directamente el medioambiente. 
2.- El segundo objetivo específico consiste en analizar los impuestos pigouvianos 
como una solución a los problemas de salud de las personas en las empresas 
industriales. 
En este caso los entrevistados afirmaron que son conscientes que contaminar en 




impuestos pigouvianos esto ayudara a reducir la contaminación, y se considera 
como un precio que cobrara el estado por utilizar el medio ambiente. 
3.-El tercer objetivo específico nos ha permitido en analizar como los impuestos 
pigouvianos contribuirán a que las industrias trabajen en el óptimo social.  
En las entrevistas realizadas a 50 empresarios del Distrito del Comas. Afirmaron 
que los impuesto pigouviano contribuyen para que cada empresa trabajen en 
forma responsable, brinde seguridad a sus trabajadores y seguridad a las 
personas que radican a su alrededor. Además de seguridad, mejor calidad de vida 
y evitar más enfermedades peligrosas. Con este impuesto pigouviano el estado al 
recaudar debe ser utilizado solo para implementar un proyecto que mejore el 
medio ambiente y evitar que cada ciudadano siga contaminándose o 
enfermándose por empresarios inconscientes.  
Por lo tanto el estado debe considerar el impuesto pigouviano el más importante 
para las empresas industriales, porque son empresas más contaminantes para 
nuestro planeta, y que acaba con la vida humana. 
 
Los autores que nos han antecedido coinciden con nosotros en los mismos 
aspectos: 
En  su tesis Zuarez (2010), realiza una investigación titulada: “Tributos Medio 
Ambientales Como Alternativa Para Disminuir El Índice De Contaminación De 
Chimbote - Perú”, Señala que las teorías de impuestos piguviano y cousiano, 
teniendo en cuenta que cuidar el medioambiente es muy importante, por eso las 
empresas deben contribuir con el estado pagando sus impuestos ambientales, 
que se utilizaran para solventar proyectos ambientales, se necesita diseñar una 
estructura con la finalidad de poder determinar los impuestos que las empresas 
pagaran de manera equitativa de acuerdo a la cantidad de contaminación 
ambiental que estas ocasionan a nuestro medioambiente. 
 
En este caso el autor menciona que los pagos de impuestos ambientales 
que gravan las actividades industriales, ayuda a controlar la contaminación 
ambiental, disminuyendo o en algunos casos eliminando; es decir coincide con 




fiscales donde obliga a que las empresas industriales controlen sus inyecciones 
de insumos químicos, evitando contaminar el ambiente de nuestra población. 
De igual modo, Hospinal (2017), Realiza Una Investigación Titulada: 
“Propuesta De Aplicación De Tributación Ambiental Como Medida Para La 
Reducción De La Contaminación Realizada Por El Parque Automotor Tacna 
2013”,señala que los impuestos ambientales realizadas por el parque automotor 
ayuda a reducir la contaminación ambiental que las empresas generan cuando 
utilizan insumos contaminantes, como consecuencia la población podrán gozar 
una buena salud ambiental.  
La aplicación de los impuestos pigouvianos como medida fiscal para combatir 
la contaminación ambiental es muy razonable según los pobladores lo indican, 
debido a que los daños que estas empresas de transporte ocasionan con sus 
vehículos automotores la población se afecta y en consecuencia estas empresas 
tienen que  
El autor también señala que mejorar nuestro medioambiente es aplicando 
medidas fiscales, donde las empresas industriales puedan controlar sus insumos 
químicos con las finalidad de reducir sus pagos de impuestos pegouvianos, de tal 
manera que la contaminación ambiental va reducir en grandes cantidades a nivel 
de industria. 
 
Asimismo, Zuarez (2010), realiza una investigación titulada: “Tributos Medio 
Ambientales Como Alternativa Para Disminuir El Índice De Contaminación De 
Chimbote - Perú”, Universidad Nacional de Trujillo. Señala que en las teorías de 
impuestos piguviano y cousiano, teniendo en cuenta que cuidar el medioambiente 
es muy importante, por eso las empresas deben contribuir con el estado pagando 
sus impuestos ambientales, que se utilizaran para solventar proyectos 
ambientales, se necesita diseñar una estructura con la finalidad de poder 
determinar los impuestos que las empresas pagaran de manera equitativa de 
acuerdo a la cantidad de contaminación ambiental que estas ocasionan a contra 






En este caso el autor menciona que los impuestos pigouvianos permiten 
orientar a las empresas el daño que hacen al contaminar el medioambiente y 
considerando que cuidara la salud de las personas mejore en mayor medida, muy 
importante remarcar que aplicar tributos son mediditas fiscales que ayuda a 
eliminar o reducir la contaminación del medioambiente,  
. 
Por otro lado, Palomino (2015), realiza una investigación titulada: “La 
Tributación como Instrumento de Desarrollo Sostenible y Protección 
Medioambiental en el Perú: Sector Textil - 2013”, Señala que gravar estos 
impuestos ambientales, incide en los límites máximos permisibles y el grado de 
contaminación en las empresas del sector textil. 
 
En este caso el autor menciona que los tributos es un instrumento muy 
importante en nuestro país para protegernos de la contaminación de las empresas 
industriales y evitar pérdidas de vida humanas. Por otro lado para que los 
empresarios paguen sus impuestos correctamente y trabajen con formalidad.  
 
De tal modo, Briones (2016), realiza una investigación titulada: “Análisis del 
impacto de la vigencia del impuesto redimible a las botellas plásticas no 
retornables caso: Plásticos Ecuatorianos S.A.2008-2014”, señala que en nuestra 
ciudad es importante tener decisiones que ayude a proteger el medio ambiente, 
las autoridades del estado de cada país deben tomar conciencias y tomar las 
cosas con responsabilidad sobre el cuidado de nuestro planeta, Por lo tanto se 
debe tomar importancia de las leyes, reglamentos o cualquier decisión fiscal   con 
la condición de estos planes sean creados con beneficios sociales y económicos y 
para tener un futuro mejor con un planeta limpio y con proyectos de reciclajes par 
no ensuciar el suelo.  
 
Las empresas son entidades muy importantes para el desarrollo de cada 
país, generan trabajo y riqueza, siempre si cada producción es limpia, en el caso 
de Plásticos Ecuatorianos S.A., han implementado procesos novedosos con 




reciclaje o desechos se vuelvan usar como una forma de reducir la 
contaminación. 
En este caso el autor menciona que los impuestos deben ser creados para 
mejorar los beneficios sociales y económicos para una mejor calidad de vida en la 
actualidad y futura de nuestro planeta, generar riqueza ecológica y tecnología 


















































1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se concluye 
que los pagos de impuestos pegouvianos disminuyen la contaminación 
medioambiental, que generan las empresas industriales, y además 
cuando se usan medidas fiscales, permite a las empresas contribuyan 
con el estado logrando fuentes de ingreso para poder contribuir con la 
mejora de nuestro ambiente. 
 
2. Teniendo Se concluye que los impuestos pigouvianos, son muy 
importantes ya que ayudan a combatir la contaminación, se tiene en 
cuenta que cuidar nuestro medio ambiente es esencial para la vida 
humana, se debe de aplicar los tributos medioambientales, que les 




3. La investigación concluye que al “analizar como los impuestos 
pigouvianos contribuirán a que las industrias trabajen en el óptimo 
social.” Es un impuesto que trae consigo muchos beneficios para la 
comunidad, siempre en cuando el estado recauda este impuesto para 
un solo objetivo que es mejorar el medio ambiente y evitar que muchas 
empresas industriales sigan contaminando al planeta por medio de sus 
desperdicios, desechos en humo o polvos que traen consigo 



















































1. Se recomienda al estado peruano que  diseñe correctamente y aplicar, los 
impuestos pegouvianos para reducir ciertas conductas de contaminación 
de las empresas industriales además aplicar medidas fiscales para mejorar 
nuestro ambiente que beneficia a nuestra población. 
 
2. Se recomienda a nuestras autoridades tomen medidas que controlen el 
abuso que estas empresas están haciendo contra la salud, por esta razón 
la creación de los impuestos pigouvianos ayudaran en que estas tomen 
más conciencia y reduzcan sus desechos tóxicos.   
 
 
3. Se recomienda que el estado peruano tome medidas para los empresarios 
que siguen trabajando informales y que siguen dañando a nuestro planeta 
y terminando con la humanidad. Los impuestos pigouvianos se debe 
aplicar para todas las empresas que contaminan a nuestro medio 
ambiente, y de esta forma ninguna empresa siga evitando u obviando este 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Estudio de los Impuestos pigouvianos en las empresas industriales del distrito de Comas, año 2018” 




¿Cómo los impuestos pigouvianos 
son una solución a los problemas 
medioambientales en las empresas 








¿Cómo los impuestos pigouvianos 
son una solución a los problemas 
de salud de las personas en las 
empresas industriales del Distrito de 
Comas, año 2018?. 
 
¿Cómo los impuestos pigouvianos 
contribuirán a que las industrias 
trabajen en el optimo social en las 
empresas industriales del Distrito de 







Analizar  los impuestos 
pigouvianos para solucionar los 
problemas medioambientales en 
las empresas industriales del 







Analizar los impuestos 
pigouvianos como una solución 
a los problemas de salud de las 
personas en las empresas 
industriales del Distrito de 
Comas, año 2018?. 
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pigouvianos contribuirán a que 
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Los impuestos pigouvianos  
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Los impuestos pigouvianos son 
una solución a los problemas de 
salud de las personas en las 
empresas industriales del Distrito 
de Comas, año 2018?. 
 
 Los impuestos pigouvianos 
contribuirán a que las industrias 
trabajen en el optimo social en las 
empresas industriales del Distrito 



















 Efecto negativo 









Diseño:  No experimental 
 
Población: Empresas industriales de 
Comas. 
 
Muestra: 50 personas 
 
Técnicas de Recolección de datos 
 Búsqueda bibliográfica 
 Búsqueda por internet 
 Libros  financieros, contables, 
tributarios 




   ENTREVISTA 
“Estudio de los Impuestos pigouvianos en las empresas industriales 
del distrito de Comas, año 2018” 
DATOS GENERALES: 







Conteste con sinceridad cada una de las preguntas si tiene alguna duda consulte: 
                                                        Texto 
1 Los impuestos pigouvianos son tributos que mejoran la calidad medioambiental 
2 Los tributos medioambientales estan dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas  
3 En la estructura del sistema tributario peruano deben de figurar los tributos pigouvianos 
4 Se debe definir si los impuestos pigouvianos serán una aportación. 
5 Un impuesto pigouviano debe ser una aportación que se revertirá en el bienestar de la población. 
6 Al incorporar al sistema tributario peruano los impuestos pigouvianos debe definirse la tasa de aportación.  
7 La tasa de los impuestos pigouvianos debe ser definida por los legisladores. 
8 El tener calidad de vida es un derecho de los peruanos responsabilidad del estado. 
9 El derecho a la calidad medioambiental debe ser responsabilidad del estado peruano. 
10 
El daño marginal infligido por las empresas industriales debe de ser medido antes de aplicar los impuestos 
pigouvianos. 
11 El daño causado por las empresas industriales no es visualizado por las personas. 
12 El efecto negativo de la contaminación ambiental será subsanado por los impuestos pigouvianos.  
13 La producción descontrolada de las industrias siempre traerá efectos negativos en las personas.  
14 El efecto negativo de la contaminación ambiental será corregido por los impuestos pigouvianos.  
15 El costo social debe ser medido al aplicar un impuesto pigouviano 
16 El costo social se minimizará trabajando en el óptimo social 
17 
El costo social de la contaminación ambiental tiene su origen en la falta de planificación de las industrias en la 
producción. 
18 Esta comprobado que las industrias causan perjuicio al medioambiente. 
19 El perjuicio medioambiental ocasionado por las industrias debe detenerse cuanto antes. 
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